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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente trabajo de grado, está enfocado en la factibilidad de crear una 
microempresa de producción y comercialización de bebidas naturales a base 
de plantas medicinales es decir dar valor agregado a un producto que ya 
existe en el mercado pero  que por sus condiciones de comercialización y 
elaboración no es muy cotizado dentro del mercado. El estudio está diseñado 
para elaborar un producto de calidad que conservará todas las condiciones 
de higiene, calidad y naturalidad de la materia prima utilizada, además se 
comercializará a un precio justo y competitivo. Las bebidas naturales a base 
de plantas medicinales por ser un producto natural, sin conservantes y 
persevantes ayudarán a mejorar la calidad de vida de quienes consuman 
nuestro producto. El consumo de productos naturales en la actualidad ha 
tomado fuerza dentro del mercado por ende la creación de la microempresa 
de producción y comercialización de bebidas naturales a base de plantas 
medicinales es una oportunidad de negocio. El objetivo que se persigue es 
obtener una oportunidad de negocio existente en el mercado, ofertando un 
producto que es deseado por los consumidores del cantón Ibarra. El 
desarrollo de esta investigación contiene aspectos técnicos administrativos, 
financieros y contables que garantizará el correcto funcionamiento de la 
microempresa, dando resultados positivos en cuanto a la organización, 
planificación, así como también en la recuperación de la inversión a corto 
plazo y por ende la rentabilidad del proyecto. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The present grade work,  is focused in the feasibility of creating a production 
micro interprise and commercialization of natural drinks that is to say with the 
help of medicinal plants to give added value to a product that already exists in 
the market but that for their commercialization conditions and elaboration is 
not very sought-after inside the market. The study is designed to elaborate a 
product of quality that will conserve all the conditions of hygiene, quality and 
naturalness of the utilized raw matther it was also marketed to a fair and 
competitive price. The natural drinks with the help of medicinal plants to be 
that is to say a native substance without preservatives helped to improve the 
quality of life of those who consummate our product. The consumption of 
native substances at the present time has taken force inside the market for 
the creation of the production micro interprise and commercialization of 
natural drinks with the help of medicinal plants it is a business opportunity. 
The objective that is pursued in this project is to develop a study of feasibility 
for the production and commercialization of natural drinks with the help of 
medicinal plants in the city of Ibarra. The development of this investigation 
contains administrative, financial technical aspects and accountants that 
guarantee the correct operation of the micro interprise, giving positive results 
as for the organization, planning, as well as in the recovery of the short term 
investment and for  the profitability of the project. 
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PRESENTACIÓN 
 
El estudio de factibilidad para la creación de una microempresa de 
producción y comercialización de bebidas naturales a base de plantas 
medicinales  en la ciudad de Ibarra, busca contribuir al progreso del país por 
medio de la creación de fuentes de empleo mejorando los índices 
económicos y sociales, además se desea contribuir al mejoramiento y 
conservación de la salud  de los consumidores por ser el producto natural. 
Se ha llegado a determinar que los niveles de venta de las bebidas naturales  
como producto de consumo son altos ya que dentro del mercado son  muy 
demandados, debemos tener presente que el producto que se va a ofrecer 
cuenta con las condiciones de higiene necesarios en el proceso de 
elaboración por lo que se garantiza el consumo,  por ende el producto gana 
un valor agregado generando así al proyecto la oportunidad de establecer un 
precio competitivo  que nos permitirá aumentar los beneficios económicos de 
la microempresa. Cabe mencionar que en el país  especialmente en la 
ciudad de Ibarra la población esta consiente de los beneficios que ofrece el 
consumo de productos naturales, por ello se destaca la oportunidad de 
ofrecer las bebidas naturales a base de plantas medicinales como producto 
alternativo para el bienestar de los consumidores. 
Por todo lo  anteriormente  mencionado se procedió a realizar la presente 
investigación con el fin de aprovechar la oportunidad que ofrece el mercado. 
Este estudio de factibilidad tiene siete capítulos; el primero está orientado a 
determinar el diagnóstico del proyecto  con el que se busca por medio de la 
recolección de información y datos tener una idea de la situación actual y 
sobre todo de la aceptación en el mercado del nuevo producto. El segundo 
capítulo establece toda la información científica del tema de investigación, en 
donde se detalla de forma organizada los contenidos de estudio del proyecto; 
 xii 
 
en el tercer capítulo se describe el estudio de mercado en donde se detalla la 
oferta y demanda actual del que presenta el proyecto; en el cuarto capítulo 
se explica detalladamente la estructura física, maquinaria y costos de 
producción en los que incurrirá el proyecto y todo lo referente al estudio 
técnico del proyecto; en el quinto capítulo se hace la evaluación económica 
financiera del proyecto en donde se detalla el total y el destino de la inversión 
además de establecer la proyección financiera; en el sexto capítulo se realiza 
un análisis sobre la conformación y constitución de la microempresa; en el 
séptimo capítulo se desarrolla el estudio de los principales impactos que la 
aplicación del proyecto generará y se finaliza con la redacción  de las 
conclusiones y recomendaciones  de la investigación realizada.  
Se puede concluir que el resultado de realizar este proyecto  ha sido 
satisfactorio ya que se pone en práctica los conocimientos adquiridos durante 
el periodo de preparación profesional.  
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